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ることを目的とした。調査時期は、平成 27 年から平成 29 年の 4 月毎に実施した。調査対
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以上のことから、厚生労働省は 2013 年より展開している「21 世紀における第 2 次国民健


















調査時期は、平成 27 年から平成 29 年の 4 月である。対象は、平成 27 年から平成 29 年
のＳ大学短期大学部に入学した女子学生（18.14±0.48 歳）のうち、同意の得られた 283
名（平成 27 年 111 名、平成 28 年 108 名、平成 29 年 64 名）とした。 
調査は、対象者の身体計測、生活習慣調査、食物摂取頻度調査とした。身体計測は、身












































有意に 1 日当たりの食塩摂取量が低かった（p=.010）。 
表１ 対象者の身体状況と減塩意識  
表２ 対象者の特性と減塩意識  
人数（名） 割合 人数（名） 割合 人数（名） 割合
一人暮らし 14 4.9% 9 6.0% 5 3.8% .424
それ以外 269 95.1% 141 94.0% 128 96.2%
いる 69 24.4% 38 25.3% 31 23.5% .782




ｐ値n =150 n =133
現在、同居している家族に
祖父母はいますか
身長 （kg） 156.5 ± 5.4 156.7 ± 5.3 156.3 ± 5.6 .549
体重 （cm） 53.3 ± 9.3 53.9 ± 11.1 52.5 ± 9.7 .252
BMI （kg/m2） 21.8 ± 3.7 22.1 ± 4.0 21.6 ± 3.7 .377
全体平均 減塩意識群 無意識群
ｐ値
n =283 n =150 n =133
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表３ 減塩意識と嗜好・知識  
表４ 減塩意識とその他の食品への意識  
人数（名） 割合 人数（名） 割合 人数（名） 割合
心がけている 183 64.7% 106 70.7% 77 57.9% .034
＊
心がけていない 100 35.3% 44 29.3% 56 42.1%
心がけている 167 59.0% 109 72.7% 58 43.6% .000
＊＊
心がけていない 116 41.0% 41 27.3% 75 56.4%
心がけている 246 86.9% 144 96.0% 102 76.7% .000
＊＊
心がけていない 37 13.1% 6 4.0% 31 23.3%
心がけている 161 56.9% 102 68.0% 59 44.4% .000
＊＊
心がけていない 122 33.1% 48 32.0% 74 55.6%
思う 103 36.4% 84 56.0% 51 38.3% .004
＊＊
















n =150 n =133
人数（名） 割合 人数（名） 割合 人数（名） 割合
薄味が好き 103 36.4% 69 46.0% 34 25.6% .001 ＊＊
濃い味が好き 180 53.6% 81 54.0% 99 74.4%
正解 71 25.1% 32 21.5% 39 29.3% .134
不正解 212 74.9% 117 78.5% 94 70.7%
＊＊ ｐ <.01













































表５ 減塩意識と 1 日当たりの食品群別摂取量  
表６ 減塩意識と 1 日当たりの栄養素等摂取量  
穀類 （ｇ） 361.1 ± 119.0 365.2 ± 113.7 356.5 ± 125.4 .537
いも類 （ｇ） 22.3 ± 22.4 25.4 ± 25.2 18.9 ± 18.4 .016 ＊
緑黄色野菜 （ｇ） 58.7 ± 42.2 64.8 ± 44.0 51.7 ± 39.3 .009 ＊＊
その他の野菜 （ｇ） 83.2 ± 58.7 85.3 ± 56.4 80.9 ± 61.5 .523
海草類 （ｇ） 3.5 ± 3.8 3.6 ± 3.8 3.3 ± 3.9 .455
豆類 （ｇ） 35.8 ± 34.0 38.1 ± 33.6 33.2 ± 34.4 .234
魚介類 （ｇ） 40.5 ± 33.6 44.2 ± 35.1 36.4 ± 31.5 .051
肉類 （ｇ） 82.6 ± 48.6 83.0 ± 47.2 82.2 ± 50.4 .891
卵類 （ｇ） 30.8 ± 19.5 31.4 ± 21.2 30.0 ± 17.5 .553
乳類 （ｇ） 101.4 ± 86.9 101.2 ± 84.8 101.7 ± 89.9 .965
果実類 （ｇ） 43.5 ± 56.5 45.3 ± 52.7 41.4 ± 60.9 .566
菓子類 （ｇ） 80.0 ± 63.0 77.7 ± 56.8 82.5 ± 69.7 .523
嗜好飲料 （ｇ） 64.8 ± 101.3 58.4 ± 103.7 72.2 ± 98.8 .254
砂糖類 （ｇ） 4.7 ± 4.0 4.9 ± 3.5 4.6 ± 4.6 .495
種実類 （ｇ） 1.0 ± 2.2 1.3 ± 2.7 0.7 ± 1.4 .033 ＊
油脂類 （ｇ） 11.8 ± 5.7 11.4 ± 5.7 12.2 ± 5.7 .251
調味料・香辛料類 （ｇ） 27.7 ± 15.1 27.7 ± 15.6 27.6 ± 14.6 .952
＊ ｐ<.05，＊＊ｐ <.01
n =133n =150n =283
ｐ値
無意識群減塩意識群全体平均
エネルギー （kcal） 1718 ± 544 1723 ± 548 1711 ± 543 .857
たんぱく質 （ｇ） 56.1 ± 20.7 57.4 ± 21.3 54.7 ± 20.1 .280
脂質 （ｇ） 60.1 ± 23.7 60.0 ± 23.8 60.3 ± 23.7 .909
炭水化物 （ｇ） 230.4 ± 72.4 230.8 ± 71.3 230.0 ± 74.2 .925
カルシウム （mg） 414 ± 200 425 ± 199 402 ± 203 .352
鉄 （mg） 5.9 ± 2.5 6.1 ± 2.5 5.7 ± 2.4 .147
レチノール当量 （μ gRAE） 428 ± 210 453 ± 218 400 ± 199 .034 ＊
ビタミンＢ１ （mg） 0.79 ± 0.32 0.80 ± 0.32 0.76 ± 0.32 .293
ビタミンＢ2 （mg） 0.89 ± 0.36 0.91 ± 0.37 0.86 ± 0.35 .313
ビタミンＣ （mg） 59 ± 37 63 ± 36 56 ± 38 .111
食物繊維総量 （ｇ） 9.8 ± 4.2 10.1 ± 4.0 9.4 ± 4.4 .155






n =150 n =133
人数 割合
（名） （％）
心がけている 183 64.7 127.0 ± 92.8 .000 ＊＊
心がけていない 100 35.3 54.7 ± 48.4
心がけている 167 59.0 44.9 ± 36.2 .000 ＊＊
心がけていない 116 41.0 22.8 ± 25.7
心がけている 161 56.9 152.9 ± 91.3 .000 ＊＊
心がけていない 122 43.1 68.5 ± 52.3
心がけている 246 86.9 63.0 ± 64.3 .000 ＊＊









表７ その他の食品への意識と 1 日当たりのその他の食品の摂取量  
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度 13)、40～59 歳を対象とした研究では 3％との報告 14)もあり、本研究対象者は減塩意識が
高い集団であると考えられた。 
対象者の 1 日当たりの食塩摂取量平均は 8.1±3.4ｇであった。平成 29 年度国民健康・



















表８ 減塩意識と運動意識・習慣  
人数（名） 割合 人数（名） 割合 人数（名） 割合
している 174 61.5% 110 73.3% 64 48.1% .000 ＊＊
していない 109 38.5% 40 26.7% 69 51.9%
している 21 7.4% 14 9.3% 7 5.3% .257
していない 262 92.6% 136 90.7% 126 94.7%
していた 55 19.5% 33 22.0% 22 16.5% .293
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Relationship of Sodium Intake Consciousness and 
Lifestyle in Female Junior College Students 
 
Yoriko UMEHARA ，Mai KINOSHITA , Hideki SAKURAI 
 
Abstract 
This survey aims to give clarity to the relationship between the awareness of salt 
intake and lifestyle in adolescence. The survey was conducted in April every year 
between 2015 and 2017 among 283 students who entered Suzuka Junior College. The 
survey study included their anthropometric data, lifestyle, and food intake 
frequencies. 
The participants were divided statistically into two groups, the low- sodium 
awareness group and the low- sodium unawareness group, based on their answers to 
the question of whether they would try to restrict sodium intake. The awareness group 
was made up of those who said "always" or "sometimes". The unawareness group 
consisted of those who said "not seriously" or "rarely".  
The t-test of independent samples was conducted for the relationship between 
physical conditions, nutrient intake, and food intake, the χ2-test for the relationship 
concerning dietary habits, and the one-way analysis of variance for the relationship 
between law- sodium awareness-knowledge and sodium intake. 
Of the participants, 150 or 53.0 percent were assigned to the low- sodium awareness 
group with the remaining 133 or 47.0 percent to the low- sodium unawareness group. 
Significant disparities were recognized between the two groups in the aspects of 
sodium -reduction consciousness and food preferences, consciousness about other food, 
corms, green and yellow vegetables, seeds and retinol equivalent, and the 
consciousness to move the body. 
These findings support the presumption that low- sodium awareness leads to an 
increase in vegetable intake and so becomes a contributing factor in settling dietary 
habits that can primarily prevent high blood pressure. 
 
Keyword 
sodium intake consciousness，lifestyle，food intake，nutrient intake，female junior 
college students 
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